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A los Ayuntamientos y Juntas periciales: 
Dispuesto por Ley de 24 de Agosto de 1896 y disposi-
ciones posteriores la rectificación de las cartillas evaluato-
rias de la riqueza rústica y pecuaria, formación del Catastro 
de cultivos y el Registro fiscal de predios rústicos en todas 
las provincias de España, con este motivo dichas Corpora-
ciones una vez que se hallen terminados los trabajos plani-
métricos encomendados al Cuerpo de Topógrafos y perso-
nal técnico, tendrán necesidad de encargarse bajo la inspec-
ción de los Ingenieros agrónomos, de formar dicho Registro 
fiscal en sus respectivos distritos municipales. 
Como las medidas de capacidad son varias y diferentes, 
en la práctica de reducción surgen algunas dificultades para 
la unificación entre las del sistema antiguo al moderno, por 
lo que me he decidido á confeccionar las presentes tablas 
que sirvan de tipo regulador y las citadas corporaciones 
puedan llenar cumplidamente cuantos datos las sean recla-
madas por las oficinas del Estado, así como también pueden 
ser de gran aplicación á los Comerciantes, Industriales y en 
general para todas las clases de la sociedad, siendo mi pen-
samiento al hacer este modesto trabajo, facilitar los cálcu-
los y economizarles tiempo á los que tengan necesidad de 
usarlas. 
Si puede obtenerse las reconozcan como útiles y se 
generaliza su uso verá con alta satisfacción el haber ofre-
cido á esta provincia una pequeña muestra de los deseos de 
EL AUTOR. 

TABLA N.0 1 











































































































































































































































































































































á TABLA N.0 2 
Reducción de fanegas de Castilla de 576 estadales 



































































































































































































































































































































































































































TABLA N.G 3 
Medidas de superficie 









































































































































































































































TABLA N.0 4 
Hemina superficial de 1344 Va varas cuadradas para tierras de 



















































































































































TABLA N.0 5 
Medida superficial 
Fanegas, celemines, cuartillos de tierra de secano y regadío de León 































































































































































































































































































TABLA N.# 6 
Medida superficial en algunos pueblos de la provincia de León 
















































































































TABLA N.0 7 
E l Área tiene 143' 115.389 varas cuadradas, ó sean 14$ vaf$& 







































































































TABLA N.0 8 
Medidas lineales 
Un metro tiene .... í v a r a .... 1,96P>08 varas, ó sea 1 vara y 7 pul-
gadas, ó sea 1 vara y 19 centésimas 
CD < 
P 













































































































































TABLA N.0 9 
13 
Medidas lineales 
Reducción de varas y sus divisores á metros y miCimetros 
























































































































































TABLA N.0 10 
Medidas de líquido 
Reducción de cántaras, azumbres y cuartillos 

















































































































































































































































TABLA N.0 U 
15 
Reducción de píes cúbicos de Burgos á metros 


























































































































































































































































































































16 TABLA N.' 12 
R ^ u c í ó n 08 muidas ó? capacidad para áridas 
Fanegas, celemines y cuartillos de Castilla á hectolitro*, litros y centilitros 
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TABLA N.0 13 
Medidas de aceite 
i r 
Redución de libras de aceite á kilogramos 


























































































































TABLA N.0 14 
Reducción de pesos provinciales á gramos, sus múltiplos y divisores 
i i 
Unn 






























































































































TABLA N.0 15 



















































































































































































































































































































































Reducción de medidas de capacidad para árfdos 







































































































































































2p T A B L A N,0 17 
Medidas para aceite 













































































































































































































































t A B L A N / 18 



































TABLA N.0 19 





































































































































































































































TABLA N.0 20 





















































































































































































































































TABLA N.# 21 
Medidas de superficie en terrenos 
de secano y regadío 
Reducción de cuariifCos, cefeminis /oreados y fanegits á hectáreas, áreas 
y centiáreas cuyas medidas antiguas están en uso en áCgunos pue-















































































































































































TABLA N.0 22 
MEDIDAS COMUNES 
De l o n | ¡ t u d 
L a vara tiene 3 pie?. 
E l pie 12 pulgadas. 
L a pulgada 12 lineas. 
L a linea 12 puntos. 
De capacidad para ár¡0o$ 
Él caíz tiene 12 fanegas. 
L a carga 4 idem. 
L a fanega 12 celemines. 
E l celemín 4 cuartillos. 
De capacidad para l íquidos 
E l moyo 16 cántaras . 
L a cán ta ra 4 cuartillas. 
L a cuarti l la 2 azumbres. 
L a azumbre 4 cuartillos. 
E l cuartil lo 4 copas. 
De pe$o 
E l quintal 4 arrobas. 
L a arroba 25 libras. 
L a l ibra 16 onzas. 
L a onza 16 adarmes. 
E l adarme 3 tomines. 
E l tomín 12 granos. 
Para aceite 
L a arroba mensural tiene 25 libras. 
L a l ibra 4 panillas. 
AqraHas 
L a íat ega tiene 12 celemines. 
E l celemín 4 cuartillos. 
E l cuartillo 12 estadales cuadrados. 
E l estadal cuadrado Í6 varíis cuadradas, 
La vara cuadrada 9 pies cnadradoB. 
25 
TABLA N.0 23 
Medidas longitudinales 
El metro vale 1 metro ó sean 10 decímetros. 
» decámetro 10 metros. 
» hectolitro 100 metros. 
* kilómetro 1000 metros ó 10 decámetros. 
» miriámetro 10000 metros ó 10 kilómetros. 
> decímetro décima parte de metro ó 10 centímetros. 
» centímetro centésima parte de metro ó 10 milímetros. 
» milímetro milésima parte de metro ó 1 milímetro. 
Medidas de capacidad para áridos y líquidos 
Ellitro 1 litro. 
El decálitro 10 litros. 
El hectolitro 100 litros ó 10 decalitros. 
El kilólitro ó tonelada 1000 litros ó 10 hectolitros.. 
El miriálitro 10000 litros ó 10 kilólitros. 
El decilitro décima parte litro ó 10 centilitros. 
El centilitro centésima parte litro ó 10 mililitros. 
El mililitro milésima parte litro ó 1 mililitro. 
TABLA N.0 24 
La Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico pufalicé 
una Real orden consignando las equivalencias de la unidad entre las 
pesas y medidas usadas antiguamente de todas las provincias de Es-
paña, siendo las de esta provincia las detalladas á continuación que 
sirven de tipo regulador para practicar las operaciones aritméticas en 
las siguientes tablas: 
Za vara.. O'SBóGOS metros. 
Metro. . . . . . . 1'196308 varas, ó 1 vara 7 pulgadas. 
Vara cuadrada. . . . 0'698737169025 metros cuadrados. 
26 
Metro cuadrado. 





Memina para áridos. 
Litro de grano.. 
Semina superficial de 896 
2I% varas cuadradis pa-
ra las tierras de regadío 
Hemina superficial de 
13áá i¡2 varas cuadra-
das para tierras secanas 
1431153292 varas cuadradas ó 1 vara cuadra-
da 3 pies, 126 pulgadas cuadradas, 111 líneas 
cuadradas 552 milésimas de línea cuadrada. 
i 1712101040906 varas cúbicas ó 1 vara cúbica 
19 pies cúbicos; 391 pulgadas cúbicas, 1307 
f líneas cúbicas, 55í milésimas de linea cúbica. 
OWí'OyS kilogramos. 
j 2l73é74 libras ó 2 libras 2 onzas 12 adar-
| mes, 409 milésimas de adarme, 
7' 9^ litros. 
i 2' 0020-cuartillos ó 2 cuartillos y 20 milésimas 
\ de cuartillo. 
18'11 litros == fanega 54,33. 
O'SSl cuaniilo. 883 milésimas de cuartillo. 
<, 6'2622$8 áreas ó sean 6-áreas -26i centiáreas. 
Area. 
Legui de 6666 2/3 varas. 
Vm¿kim áreas. 
r43l l5329 varas cuadradas ó 143 varas cua-
dradas t pié cuadrado, 38 milésimas de pié 
irea. 
fanega de áridos. 
Arroba de aceite. 
Vara cúbica. 
•Una linea—tiene. 
Una pulgada. . 
Ua pié. .. 
i 1196, 308 varas 01198 varas 924 milésimas 
( pié. 
64'3956 í7 áreas. 
55'501 litros.. 
12''563 litros. 1 










a pies á metros cuadrados. 
faadgas de Castilla á hectáreas, . . . 
heminas de regadío á hectáreas,, . . 
heminas de secano á hectáreaiS, . . . 
fanegas., celemines y cuartillos á hectáreas 
palos á hectáreas. 
áreas á varas cuadradas. . . . . . 
metros á varas. . . . . . . . . 
varas á metros 
cáníaros y cuartillos á hectolitros. . . 
pies cúbicos á metros. . . . . . . 
fanegas celemines á hectólitros.. . . 
libras de aceite á kilogramos.. . . -
adarmes y onzas á gramos. . . . . 
arrobas á kilogramos 
beminas á hectolitros. . . . . . . 
arrobas á hectólitros aceite. . . . * 
kilómetros á leguas y varas. . . . . 
centiáreas y estadales á áreas, . , . 
kilogramos á arrobas. . . . . . . 
medidas de superficie en terrenos de secano y 
gadío 
as de las medidas comunes. . . . . . 
id. longitudinales. . . . 
id. antiguas. . . . . . 
re-
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